bohózat 3 felvonásban - írta Kadelburg Gusztáv - fordította Timár Szaniszló - rendező Békés Gyula by unknown
VÁROSI m síi
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Debreczen, péntek, 1906. évi október hó 19-én:
Újdonság! I t t  e lő sz ö r ! Újdonság!
rr
Bohózat 3 felvonásban. I r ta : K adelburg Gusztáv, fo rd íto tta : Tímár Szaniszló. Rendező: Békés Gyula.
S Z E M É L Y E K :
Dornwald Em il — — —  — —  —  Békés Gyula.
Agathea, felesége —* — —  — — -
Tilly, leányuk —  —  — — — — -
Bendler Hugó, ennek férje —  — —
Gernau A rth u r — — —  — —  -
Gróf B arak o ff — — — — — —  -
Durianó, im presszárió — — —  —








Fram elli — — — — — — — — Rónai Géza.
Marleu, Lola barátnője — — — —  — S. Ruttkai Adél
Bayer —  — — — — — — — Vadász Lajos.
József, inas — — —  — — — — Kiss József.
Mari, szobaleány — — —  — — — Magda Eszti.
Ulrich, inas —  — — — — —  — Sarkadi Vilmos.
M ártha, szobaleány —  — —  —  — Szabó Mariska.
Történik Berlinben.
^ w d T Ű T S O lR :  Vasárnap d é lu tán : Felhő Klári. Népszínmű. —  E ste : A koldusgróf. O perett (kis bérlet).
■ ■ _i # ■ j Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. - Földszinti családi páholy 15 kor. — I emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
  _____  I — Támlásszék I — V ll-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili —X ll-ig 2 kor X III—XVIÍ-ig l kor. 60 fill. — Erkólyülés 1 kor. 20 fi 11. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és üunepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 \  órakor. 
G y© rm ek-j©glV (ÍO éven aluli gyerm ekek részére) 60 fillér.
JEIőadás kezdete \  r* irtaikor’.
Bérlet 18. szám (O )
Újdonság!
Holnap, szombaton, október hó 20-án 
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